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ABSTRAK 
HANIFA ULY AMRINA: Penerapan Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing 
Berbasis Inteligensi Personal Untuk Meningkatkan Prestasi Kognitif Kimia dan 
Kecerdasan Inter-Intrapersonal Peserta Didik SMA. Tesis. Yogyakarta: Program 
Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2019. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) ada atau tidaknya perbedaan 
prestasi kognitif kimia dan kecerdasan inter-intrapersonal antara peserta didik yang 
diajar dengan model inkuiri terbimbing berbasis inteligensi personal dengan peserta 
didik yang diajar dengan model direct instruction  pada materi larutan elektrolit dan 
non elektrolit, (2) sumbangan model pembelajaran inkuiri terbimbing berbasis 
inteligensi personal pada materi larutan elektrolit dan non elektrolit terhadap 
prestasi kognitif kimia dan kecerdasan inter-intrapersonal peserta didik, (3) profil 
prestasi kognitif dan kecerdasan inter-intrapersonal peserta didik yang diajar 
dengan model pembelajaran inkuiri terbimbing berbasis inteligensi personal. 
Penelitian ini adalah eksperimen semu dengan menggunakan post-test only 
control group design. Sampel pada penelitian ini sejumlah 68 peserta didik yang 
terbagi 34 peserta didik di kelas eksperimen dan 34 peserta didik di kelas kontrol. 
Instrumen yang digunakan adalah soal pilihan ganda materi larutan elektrolit dan 
non-elektrolit dan angket kecerdasan inter-intrapersonal. Hasil validasi secara 
teoretis dan empiris menunjukkan semua butir soal dan butir pernyataan fit dengan 
Model Rasch serta reliabel. Teknik analisis yang digunakan adalah Multivariate 
Analysis of Variance (MANOVA) dengan taraf signifikansi 0,05. 
Hasil penelitian menyimpulkan ada perbedaan prestasi kognitif kimia dan 
kecerdasan inter-intrapersonal, prestasi kognitif kimia, dan kecerdasan inter-
intrapersonal yang signifikan antara peserta didik di kelas eksperimen dengan kelas 
kontrol. Rata-rata nilai peserta didik di kelas eksperimen lebih baik. Model 
pembelajaran inkuiri terbimbing berbasis inteligensi personal memberikan 
sumbangan terhadap prestasi kognitif kimia dan kecerdasan inter-intrapersonal 
peserta didik sebesar 13,9%; prestasi kognitif kimia peserta didik sebesar 7,2%, dan 
kecerdasan inter-intrapersonal peserta didik sebesar 6,4%. Penguasaan domain 
kognitif dan materi larutan elektrolit dan non elektrolit peserta didik yang diajar 
menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing berbasis inteligensi personal 
sudah merata. Kecerdasan interpersonal dalam mendengarkan orang lain, mengolah 
empati, memberikan umpan balik, dan menginvestigasi sudah berkembang cukup 
baik, namun kecerdasan intrapersonal yang kurang berkembang adalah merefleksi 
diri. 
 
Kata Kunci: direct instruction, inkuiri terbimbing, interpersonal, intrapersonal, 
kecerdasan, prestasi kognitif  
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ABSTRACT 
 
HANIFA ULY AMRINA: The Implementation of Guided Inquiry Learning Model 
Based on Personal Intelligence to Improve High School Students’ Chemistry 
Cognitive Achievement and Inter-Intrapersonal Intelligence. Thesis. Yogyakarta: 
Graduate School, Yogyakarta State University, 2019. 
 
This study aims to reveal: (1) the differences in chemistry cognitive 
achievement and inter-intrapersonal intelligence between the students taught using 
the guided inquiry learning model based on personal intelligence and those taught 
using the direct instruction learning model on electrolyte and non-electrolyte 
solution material, (2) the contribution of guided inquiry learning model based on 
personal intelligence on chemistry cognitive achievement and student’s inter-
intrapersonal intelligence, and (3) the profile of students’ cognitive achievement 
and inter-intrapersonal intelligence of those taught using the guided inquiry 
learning model based on personal intelligence. 
This research is a quasi-experimental using the post-test only control group 
design. The subjects are 68 students, consisting of 34 students in the the 
experimental class and 34 in the control class. The instrument used is a multiple 
choice test of electrolyte and non-electrolyte solution materials and an inter-
intrapersonal intelligence questionnaire. The validation results by theoretically and 
empirically show that all multiple choice items and statements fit with the Rasch 
Model and also reliable. The analysis technique used is Multivariate Analysis of 
Variance (MANOVA) at the significance level of 0.05. 
The results show that there are differences in chemistry cognitive 
achievement and inter-intrapersonal intelligence, chemistry cognitive achievement, 
and significant inter-intrapersonal intelligence between the students in the 
experimental class and those in the control class. The average score of students in 
the experimental class is better. The guided inquiry learning model based on 
personal intelligence contributes to the chemistry cognitive achievement and inter-
intrapersonal intelligence of students by 13.9%, the chemistry cognitive 
achievement of students by 7.2%, and inter-intrapersonal intelligence of students 
by 6.4 %. Mastery of the cognitive domain and electrolyte and non-electrolyte 
solution materials for students taught using the guided inquiry learning model based 
on personal intelligence is good enough. Interpersonal intelligence in listening to 
other people, empathetic processing, giving feedback, and investigating has 
developed quite good, but intrapersonal intelligence that is low in developing is 
self-reflection.  
 
Keywords: cognitive achievement, direct instruction, guided inquiry, intelligence, 
interpersonal, intrapersonal 
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